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paisaje, c l ima y ambiente son mot ivos de insp i rac ión para las grandes rea-
l izaciones, y por ello, el Paseo Arqueológ ico de Gerona, s i rv ió para las inquie-
tudes propias de las jornadas navideñas, que en este d ic iembre de 19ó7 se 
mani festó a través de la escenif icación del «Pessebre Gót ic de Gi rona» que, 
aparte su expresión del M is te r io , s i rv ió para demost rar que la un idad de 
esfuerzos es el camino más viable para las grandes realizaciones. 
Sobre una idea básica de Pedro Codina, t raba jó José Tarrés para conver-
t i r en real idad una serena y noble amb ic ión , 
Allí, en lo a l to de Gerona, con sus murallas y su Paseo Arqueo lóg ico , había 
el fondo adecuado. Era preciso escoger cada uno de los lugares para las diversas 
escenas plásticas unas, llenas de vida o t ras . Los personajes f o rman par te no 
sólo de la His tor ia Sagrada, sino también de la de la Human idad . 
Era preciso confeccionar el vestuar io , y de acuerdo con los textos clásicos, 
poner en su boca las frases y sentencias pronunc iadas. Aquí residía el p r inc ipa l 
t raba jo y de su logro, el benepláci to de la escenif icación. 
La exposic ión del proyecto a las autor idades, merec ió los plácemes y po r 
ende la co laborac ión. Se t rataba de s i tuar a Gerona una vez más en un p r i m e r 
t é rm ino , en esta ocación a través de una representación de p ro fundo sent i r 
re l ig ioso, que tendría en las piedras de los viejos monumentos , su pun to de 
apoyo como telón natura l de fondo. 
Cada uno de los cuadros a representar, tenía d i rec to r p rop io e incluso 
ar t is tas, de los diversos centros de nuestra c iudad que cu l t ivan las representa-
ciones, Así, la «Agrupación Proscenium», «Patronato de la Pasión», Sección Fe-
menina, «Manaies», etc. apor ta ron además el vestuar io preciso para esta p r i -
mera representación. El reverendo Bart rons y Carlos V ivó ,cu idaron de los 
diseños y adaptac ión de los mismos. 
Se logró que los gerundenses, de la capi tal y p rov inc ia , se interesaran por 
las representaciones, y f r u t o de ello fue que las mismas se v ieron animadas oor 
numeroso púb l i co . Un púb l ico que en algunos momentos se siente par t íc ipe o 
i n t roduc ido en el p rop io desarrol lo del m is te r io , ya que sigue a pie, cual en 
Semana Santa pueda hacerlo en el Calvar io , las representaciones de lo que fue 
in ic io de Vida de Aquél que viniera al m u n d o para nosotros. 
Desde la «Anunc iac ión» , plasmada en la escalinata in ic ia l del Paseo Arqueo-
lógico, f rente a los Baños Árabes, hasta la «Huida a Egipto» por las f iguras 
humanas si luetadas sobre la mural la j u n t o a la Puerta de San Cr is tóba l , se 
suceden los momentos cruciales de la Nat iv idad del Señor, 
Las f iguras sencil lamente humanas de los pastores, cont rastaban con los 
grandes templos, y en el Nac imiento , estaban aunados la in te rpre tac ión del 
sent i r p ro fundamente rel ig ioso, con los detalles de vestuar io, luz e incluso 
música, que tenían la v i r t u d de mantener en si lencio, absortos por lo que veían 
los ojos que lo t rasladaban al esp í r i tu , la estampa de un hecho que señaló una 
nueva pauta en el mundo . 
Esperamos, que el «Pesebre Gótic de G i rona» , quede incorporado a los 
grandes mot ivos expresivos de la c iudad. 
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